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 中原大學於 5月 11 日舉辦「104－2 產業學院學程博覽會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1725 
 




























 國立中正大學舉辦「您也可以這樣教、這樣學！用 1Know 翻轉你的學習」課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1732 
 
 國立中央大學辦理「iWonder 教學互動系統──師生互動的好幫手 」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1731 
 
 國立宜蘭大學舉辦「國立宜蘭大學 90周年校慶暨教學卓越計畫成果展」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1730 
 






 4 月失物招領公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 




 即日起至 5月 31日清齋(ABCDE棟)各樓層走道上方減壓閥維修工程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-102532,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 
 即日起至 5月 13日平齋 1樓廁所(與明齋共用廣場)排糞管滲漏維修工程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-102681,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 
 為瞭解同學們對齋長所提供各項服務品質的需求與滿意程度，學生住宿組將於 6月 1日
至 6月 15日開放問卷填寫 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-102831,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 















































 105 年度全國僑生社團菁英幹部研習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102727,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 蒙藏委員會謹訂於 6 月 4 日、6月 5 日舉辦「蒙藏委員會援外志工培訓營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102729,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 國立台灣科學教育館將於 7月 9日至 7月 10日舉辦「2016第四屆科學玩意節」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102732,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 年度原舞傳藝獎助計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102733,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 財團法人台聚教育基金會即日起受理 105 年度大專院校社團服務性活動經費贊助申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102740,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
  












 LEXUS 新銳影展：大專院校生創意短片競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102788,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 中華民國大專院校 104學年度健美錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102818,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中央大學辦理「企業 E化人才培訓營 SAP 暑期營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102836,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中華民國觀光工廠促進協會辦理「中華民國 518觀光工廠日」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102837,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 文化部 2016iMatch「文創之星創意加值競賽」延期訊息 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102838,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 佛光大學舉辦「2016 國際青年生命禪學營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102839,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 明財經科技大學舉辦「2016 全國經營管理實務專題競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102840,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
  
 真理大學舉辦「2016 淡水商圈創意行銷企劃競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102842,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 臺南市政府文化局辦理「2016 臺南老店‧創意愛現──文化創意提案募資獎勵活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-102843,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 



























 科技部與原能會共同推動 106 年度「原子能科技學術合作研究計畫」，自即日起公開徵















 科技部與原能會共同推動 106 年度「原子能科技學術合作研究計畫」，自即日起公開徵
求計畫構想書，至 5 月 24 日截止收件 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1194 
 










 Call for Nominations for the Year 2016-THE RAYMOND & BEVERLY SACKLER 














  哈爾濱工業大學第二屆快舟學子夏季學期工科學校 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1318&lang=big5 
 
 東北師範大學 2016 海峽兩岸大學生夏令營錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1323&lang=big5 
 






 本校已和澳洲南澳大學(University of South Australia)續簽學術交流合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1325&lang=big5 
 













 台灣 IEEE投稿專題講座 
參考網址：https://docs.google.com/forms/d/1ZTwNb2NTqPC38VF4CQXH2QH6DeLUwDmx1MJIAQ99NUM/viewform 
 




 人社分館──圖像大英：《欽藏英皇全景大典》的英吉利風情演講暨館藏介紹！5 月 27
日上午 10點至 12點，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/hslib_ex_20160527.htm 
 







 airitiBooks 華藝中文電子書自即日起更名為「iRead eBook 華藝電子書」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 
 5 月 19日，課程 Scopus 索引摘要暨引用文獻資料庫 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 
 5 月 24日，清大博碩士論文上傳方式說明會，地點：總圖 2F 電腦教室 
參考網址：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=5 
 









 【校園授權軟體新增通知】Matlab R2016a 網路授權 100 人使用教育版 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-102626-1.php?Lang=zh-tw 
 








會以 105 年 4月 25 日公評字第 1052260186 號令修正發布一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-102601,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 科技部函「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」第 4條修正發布 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-102736.php 
 





















 105 年矽膠創意應用設計競賽(一矽成名 7月 29日報名截止) 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2449 
 





























 5 月 19、5月 20 日，第六屆兩岸清華研究生學術論壇 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-100566,r3644-1.php?Lang=zh-tw 
 






















 104(下)「臺灣產業創新的下一步」通識座談會，將於 5月 11日舉行，邀請您一同參與 
參考網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/news/cge1050511.pdf 
 







 105 年度教師資格檢定考試通過率達九成 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-102529,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 










 5 月 10日至 5 月 20 日，女籃舉辦「籃球系際盃賽」，體育館二樓(右、中場)暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




 5 月 14日，管樂社舉辦「清交管樂小梅竹」，室外籃球場、桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 5 月 14日，體育室舉辦「巨人盃棒球友誼賽」，棒球場上午 10 點至 12 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 5 月 14日、5月 15 日，南友會舉辦「清交南友小梅竹」，羽球館、桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 5 月 14日至 5 月 27 日，排球校隊舉辦「系際盃賽」，體育館二樓(左、中場)暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 






























1. 時 間：即日起至 6月 8日。 















1. 時 間：5月 12日，晚上 6點 30分。 















1. 時 間：5月 27日、5月 28日。 
















1. 時 間：5月 10日，晚上 7點 30分。 













1. 時 間：5月 11日至 6月 1日。 

















1. 時 間：5月 18日、5月 19日，晚上 7點 30分。 
2. 地 點：清華大學 大禮堂。 











1. 時 間：5月 18日、5月 23日、5月 31日、6月 7日， 
中午 12點至下午 1點。 






1. 講 者：陳淑玫／東海大學社會工作學系碩士。 
2. 時 間：5月 10日，下午 1點 20分至 3點 10分。 









1. 講 者：洪凌煙／拯救天賦運動發起人。 
2. 時 間：5月 10日，晚上 7點至 9點。 






【文化與學習講座】MOOC是流行？還是會根本改變？My 4 years experience from 
a MOOC instructor to a MOOC researcher 
說明： 
1. 講 者：康仕仲教授／臺大土木系教授兼任副教務長。 
2. 時 間：5月 12日，下午 3點 30分至 5點 20分。 











1. 講 者：陳永隆先生。 
2. 時 間：5月 11日，晚上 7點。 









1. 講 者：鄭凱云 主播／TVBS、李昱德 主編／World Digest。 
2. 時 間：5月 13日，晚上 7點 10分至 9點 50分。 








1. 講 者：高偉凱碩士／University of La Vern MSLM。 
2. 時 間：5月 21日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍 。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/2015fountainhead/index.html。 
 
【數學系專題演講】Traveling waves of interface equations 
說明： 
1. 講 者：Prof. Hirokazu Ninomiya／Meiji University。 
2. 時 間：5月 9日，上午 10點 10分至 11點 10分。 
3. 地 點：Lecture Room B,綜合三館 4F 。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=524。 
 
【數學系專題演講】Stability of Boundary Layer Solutions of 
Poisson-Nernst-Planck Systems 
說明： 
1. 講 者：謝佳佑博士／國立台灣大學數學系。 
2. 時 間：5月 9日， 下午 3點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B,綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=519。 
 
【數學系專題演講】Computation, Simulation and Visualization of Pulverizing 
Aircraft Mountain Crashes 
說明： 
1. 講 者：陳鞏 教授／Texas A & M University。 
2. 時 間：5月 16日， 下午 3點 30分至 4點 30分。 




【數學系專題演講】On characterization of the Strichartz inequality for the 
Schr\"odinger equations 
說明： 
1. 講 者：Prof. Shaunglin Shao／Kansas University, USA。 
2. 時 間：5月 16日， 下午 4點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B,綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=526。 
 
【化學系專題演講】Metal–Organic Frameworks：The Needs of Future 
說明： 
1. 講 者：呂光烈教授／中央研究院。 
2. 時 間：5月 18日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【統計所專題演講】Identification of Location and Dispersion Effects from 
Partially Replicated Two-level Factorial Designs 
說明： 
1. 講 者：廖振鐸教授／國立臺灣大學農藝系。 
2. 時 間：5月 13日，上午 10點 40分至 12點 10分。 





1. 講 者：屈子正 副教授／國立成功大學機械工程學系。 
2. 時 間：5月 12日，下午 3點 30分至 5點。 





【材料系專題演講】NANOSTRUCTURES FOR FLEXIBLE AND HIGH-PERFORMANCE 
OPTOELECTRONIC DEVICES 
說明： 
1. 講 者：Zhiyong Fan／Department of Electronic and Computer Engineering, Hong Kong University of Science 
and Technology, Hong Kong SAR, China。 
2. 時 間：5月 17日，下午 3點 10分至 4點 10分。 
3. 地 點：台達館 401會 議室。 
4. 參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2448。 
 
【材料系專題演講】Design of Semiconductor Nanowires for Electronics, Sensors 
and Energy Harvesting 
說明： 
1. 講 者：Johnny C. Ho／Physics and Materials Science, City University of Hong Kong。 
2. 時 間：5月 17日，下午 4點 10分至 5點 10分。 
3. 地 點：台達館 401會 議室。 
4. 參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2448。 
 
【材料系專題演講】Process Diagnostics & Control 
說明： 
1. 講 者：莊伯龍 產品經理／Applied Materials。 
2. 時 間：5月 10日，下午 3點 20分至 6點 20分。 
3. 地 點：台達館 璟德講堂。 




1. 講 者：洪慧芬博士／核能研究所物理組副組長。 
2. 時 間：5月 10日，下午 3點 30分至 5點 20分。 
3. 地 點：台達館 B09。 






1. 講 者：林子倫 教授／國立台灣大學政治系。 
2. 時 間：5月 12日，下午 3點 20分至 5點 40分。 
3. 地 點：台達館璟德講堂。 




1. 講 者：何幼梅總經理／科林研發台灣分公司。 
2. 時 間：5月 13日，下午 1點 20分至 3點 10分。 
3. 地 點：台達 璟德講堂。 





1. 講 者：蕭志同 教授／東海大學經濟學系。 
2. 時 間：5月 11日，下午 2點 20分至 4點 20分。 
3. 地 點：工程一館 107教室。 












1. 講 者：楊青松／電機 93B、95G、99D。 
2. 時 間：5月 11日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 






【資應所專題演講】Design for Manufacturability and Reliability in Extreme 
Scaling 
說明： 
1. 講 者： Prof. Bei Yu／The Chinese University of Hong Kong。 
2. 時 間：5月 17日，上午 10點至 11點 30分。 
3. 地 點：資電館 447室。 








【中文系專題演講】History and Memory in Ming Society歷史、記憶與明代社會 
 
說明： 
1. 講 者：Peter Ditmanson／Senior Research Fellow,  
Pembroke College, University of Oxford。 
2. 時 間：5月 10日，上午 10點至 12點。 









1. 講 者：江燦騰／臺北城市科技大學退休教授。 
2. 時 間：5月 11日，晚上 7點至 9點。 









1. 講 者：陳世憲。 
2. 時 間：5月 11日，上午 10點 10分至 12點 30分。 









1. 講 者：陳明章／知名唱片收藏家。 
2. 時 間：5月 16日，下午 3點 30分至 5點 30分。 








1. 講 者：蔡明亮導演。 
2. 時 間：5月 19日，下午 2點至 4點 30分。 







1. 講 者：陳依玫秘書長／衛星廣播電視事業商業同業公會。 
2. 時 間：5月 10日，上午 10點 10分至 12點。 
3. 地 點：台積館 121教室。 
4. 參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-102472,r1828-1.php?Lang=zh-tw。  
 
